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MUFLIKIN ARIF: Upaya Peningkatkan Minat Belajar Matematika Melalui Model 
Pembelajaran Learning Together (LT) Pada Siswa Kelas XI MA Ma’arif Hasan Munadi. 
Skripsi. Ponorogo: Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, 2019. 
Penelitian ini di latar belakangi oleh rendahnya minat belajar siswa kelas XI MA 
Ma’arif Hasan Munadi. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menerapkan 
model pembelajaran learning together (LT) yang dapat meningkatkan minat belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika. Yang kedua adalah meningkatkan minat belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran learning together 
(LT) pada kelas XI MA Ma’arif Hasan Munadi. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan 
kualitatif yang mendeskripsikan pembelajaran dengan model pembelajaran learning 
together (LT) dengan subjek penelitian siswa kelas XI MA Ma’arif Hasan Munadi. Data 
yang dikumpulkan bersifat deskriptif yang menguraikan kegiatan pembelajaran. Data 
diperoleh dari instrumen berupa angket minat belajar serta lembar observasi 
keterlaksanaan kegiatan guru. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif.  
Hasil dari penelitian ini, yang dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas XI 
MA Ma’arif Hasan Munadi adalah sesuai dengan langkah pada model pembelajaran 
learning together (LT) dengan upaya perbaikanya yaitu: 1) guru menyampaikan pelajaran 
dengan cara yang menarik, 2) guru mengingatkan siswa tentang pentingnya berdiskusi 
dengan baik, dan 3) guru harus pandai mengatur waktu berdiskusi dan presentasi hasil 
diskusi serta sesi tanya jawab supaya tidak memakan waktu yang lama. Hal ini didukung 
dengan hasil analisis lembar observasi keterlaksanaan kegiatan guru yang mencapai 
kriteria sangat baik. Setelah diterapkan langkah tersebut terbukti bahwa indikator minat 
belajar siswa dapat meningkat mencapai kriteria tinggi. 















MUFLIKIN ARIF: Efforts to Increase Interest in Learning Mathematics Through 
Learning Together (LT) Learning Model in Class XI MA Ma'arif Hasan Munadi. A 
Graduating Paper. Ponorogo: Mathematics Education Study Program, 
Muhammadiyah Ponorogo University, 2019. 
The background of his research is the low interest in learning class XI MA Ma'arif Hasan 
Munadi. The purpose of this research is to apply the learning together (LT) learning 
model that can increase students' interest in learning in mathematics. The second is to 
increase students' interest in learning in mathematics using the learning together (LT) 
learning model in class XI MA Ma'arif Hasan Munadi. 
This research is a Classroom Action Research (CAR) with a qualitative approach that 
describes learning with the learning together (LT) learning model  with research subjects 
of class XI MA Ma'arif Hasan Munadi. Data collected is descriptive which describes 
learning activities. Data were obtained from the instruments in the form of learning 
interest questionnaires as well as observation sheets for implementation of teacher 
activities. Data from the research results were analyzed using descriptive analysis. 
The results of this study, which can increase the learning interest of class XI MA Ma'arif 
Hasan Munadi are in accordance with the steps in the learning together (LT) learning 
model with the improvement efforts: 1) the teacher delivers the lesson in an interesting 
way, 2) the teacher reminds students about the importance of having a good discussion, 
and 3) the teacher must be clever in managing the time to discuss and present the results 
of the discussion and question and answer session so that it does not take a long time. 
This is supported by the results of the analysis of the observation sheet of the 
implementation of the teacher's activities which reached very good criteria. After 
applying these steps it is proven that the student learning interest indicators can increase 
to high criteria. 
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